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èëüì î ïåðåìåíàõ, ïðîèçî-
øåäøèõ â ñèñòåìå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ãîðîäà çà ïðî-
øåäøèé ãîä, ïîäòâåðäèë
âûñîêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ
ìåäó÷ðåæäåíèé è ïðèçíàíèå çàñëóã íà-
øèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ñ ïðèñâîåíèåì çâà-
íèÿ «Çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» ïîçäðàâèëè ãëàâíûõ âðà÷åé -
äåòñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû Îëüãó Øàé-
äóðîâó è ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû ¹
8 Ñåðãåÿ Êîçÿêîâà. Çíàêè «Îòëè÷íèê
çäðàâîîõðàíåíèÿ» âðó÷åíû çàâåäóþùåé
îíêîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì ãîðáîëüíè-
öû ¹ 2 Èðèíå ×èñòÿêîâîé, âðà÷ó-èíôåê-
öèîíèñòó äåòñêîé áîëüíèöû Àëåêñàíäðó
Ìîñêàë¸âó, çàâåäóþùåìó îòîëàðèíãîëî-
ãè÷åñêèì îòäåëåíèåì 4-é ãîðáîëüíèöû
Èðåêó Ìóñòàôèíó. Äåâÿíîñòî ìåäèêîâ
îòìå÷åíû íàãðàäàìè ðàçëè÷íûõ óðîâ-
íåé. Íå îñòàëàñü â ñòîðîíå è àäìèíèñò-
ðàöèÿ ãîðîäà. Ãëàâà Àëåêñåé Äðîíîâ
âðó÷èë äåñÿòêè ãðàìîò è áëàãîäàðñòâåí-
íûõ ïèñåì òåì, êòî åæåäíåâíî ñïàñàåò
æèçíè è îçäîðàâëèâàåò ïåðâîóðàëüöåâ.
Ñðåäè íàãðàæä¸ííûõ - çàâåäóþùàÿ
îòäåëåíèåì ðåàíèìàöèè è èíòåíñèâíîé
òåðàïèè íîâîðîæäåííûõ ïåðèíàòàëüíî-
ãî öåíòðà ÃÁ ¹ 1 Íàòàëüÿ Ëóêàøêèíà,
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé




Накануне недавнего профессионального праздника во Дворце культуры металлургов
чествовали первоуральских медицинских работников.
îòìå÷åííàÿ çíàêîì «Îòëè÷íèê çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ».
Ïðîôåññèîíàëüíûé âûáîð Íàòàøà
ñäåëàëà åù¸ â ñòàðøèõ êëàññàõ è íå
îøèáëàñü. Ñðàçó ïîñëå øêîëû ïîñòóïè-
ëà â ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò. À íà ïîñëå-
äíåì êóðñå ðåøèëà, ÷òî ñïåöèàëèçàöè-
åé ñòàíåò çàáîòà î çäîðîâüå íîâîðîæ-
äåííûõ. Ñ 1985 ãîäà òðóäèòñÿ â ïåðâîé
ãîðîäñêîé áîëüíèöå. Ïðè å¸ íåïîñðåä-
ñòâåííîì ó÷àñòèè ðîääîì ïðåâðàòèëñÿ
â ìåæðåãèîíàëüíûé ïåðèíàòàëüíûé
öåíòð. Íàòàëüÿ Ãåîðãèåâíà ïîä÷åðêíóëà:
– Âñå ñëîæíûå ñëó÷àè, ñâÿçàííûå ñ
ðàçëè÷íûìè ïàòîëîãèÿìè – íàøè. Â ñâÿ-
çè ñ óâåëè÷åíèåì ðîæäàåìîñòè, ìû ñòà-
ëè ðàáîòàòü áîëåå èíòåíñèâíî. Áåçóñ-
ëîâíî, âûõàæèâàòü ìàëûøåé ïîìîãàåò
ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà – îòêðûòàÿ ðåàíè-
ìàöèîííàÿ ñèñòåìà, èíêóáàòîðû èíòåí-
ñèâíîé ìîäåëè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â
ëó÷øèõ êëèíèêàõ Åâðîïû è Àìåðèêè. Íî
ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå íå ìîæåò
ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðîâàòü áåç ãðà-
ìîòíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ìû ïîñòîÿííî
ó÷èìñÿ, ïîâûøàåì êâàëèôèêàöèþ.
Ïàöèåíòû Ëóêàøêèíîé ïîðîé âåñÿò
âñåãî 500 ãðàììîâ. Ñîõðàíèòü èì æèçíü
– çàäà÷à íå èç ë¸ãêèõ. Íî, êàê ïðàâèëî,
ýòî óäà¸òñÿ. Ïîêàçàòåëè çäåñü õîðîøèå.
Íå ñëó÷àéíî, ïåðèíàòàëüíûé öåíòð ñ÷è-
òàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè. Òðèæäû ïîëó÷àë çâàíèå «Áîëü-
íèöà äîáðîæåëàòåëüíàÿ ê ðåá¸íêó». Çà-
âåäóþùåé óäàëîñü ñïëîòèòü êîëëåêòèâ,
êîòîðûé òðóäèòñÿ ñëàæåííî, êàê êîìàíäà
åäèíîìûøëåííèêîâ.
Íàòàëüÿ Ãåîðãèåâíà ïðèçíàëàñü, ÷òî
çà òðè äåñÿòèëåòèÿ ðàáîòû â îòäåëåíèè
ìíîãîå èçìåíèëîñü. Íàïðèìåð, â ìèíóâ-
øåì ãîäó â ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå çàâåð-
øèëñÿ ðåìîíò. Îáú¸ì ðàáîò âûïîëíåí
îãðîìíûé. Îò ïðåæíèõ èíòåðüåðîâ îñòà-
ëèñü ëèøü ñòåíû.
Ãëàâíûé âðà÷ áîëüíèöû Íèêîëàé
Øàéäóðîâ òàê îòîçâàëñÿ î ñîòðóäíèöå:
– Íàòàëüÿ Ãåîðãèåâíà – íå òîëüêî
íàøà ãîðäîñòü, íî è îáëàñòíîãî çäðàâî-
îõðàíåíèÿ. Åñëè ïðèñóòñòâóåò ïðè òðóä-
íûõ ðîäàõ, òî å¸ îïûò êàê íàä¸æíàÿ ñòðà-
õîâêà âñåëÿåò óâåðåííîñòü â ìåäèêîâ –
âñ¸ áóäåò õîðîøî! Òî æå ñàìîå ìîæíî
ñêàçàòü î âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîé ïî-
ìîùè ìàëûøàì. Çà äîáðîñîâåñòíûé è áå-
çóïðå÷íûé òðóä, ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñ-





Â àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà ïðîøëè ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ, íà êîòîðûõ îáñóæäàëàñü ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðàçðàáîòàííàÿ êîìàíäîé ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Àëåêñåÿ Äðîíîâà
è ïîëó÷èëà íàçâàíèå «Ïåðâîóðàëüñê 300».
Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà ïðîãðàììà «Ïåðâîóðàëüñê
300», ðàçðàáîòàííàÿ êîìàíäîé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Àëåê-
ñåÿ Äðîíîâà, â êà÷åñòâå êîíöåïöèè áûëà ïðåäñòàâëåíà ãó-
áåðíàòîðó è ïðàâèòåëüñòâó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Êàê íà-
ïðàâëåíèå äâèæåíèÿ äîêóìåíò ïîëó÷èë îäîáðåíèå, íî Åâ-
ãåíèé Êóéâàøåâ ïîòðåáîâàë êîíêðåòèêè. Â ìàå åìó ïåðå-
äàëè äîðàáîòàííóþ, ïðîñ÷èòàííóþ ïðîãðàììó. Ðóêîâîäè-
òåëü ðåãèîíà ñäåëàë åù¸ ðÿä çàìå÷àíèé. Èìè àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÃÎ çàíèìàëàñü ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì ýêîíî-
ìèêè.
Çà øåñòü ìåñÿöåâ ðàáîòû ýêñïåðòîâ «Ïåðâîóðàëüñê 300»
èç íàáîðà èäåé ïðåâðàòèëñÿ â äåòàëüíî ïðîðàáîòàííûé
ïëàí, ãäå ïðîñ÷èòàí êàæäûé øàã, è åñòü ÷¸òêîå ïîíèìàíèå,
÷òî àäìèíèñòðàöèÿ áóäåò äåëàòü ÷åðåç ãîä, ÷åðåç äâà.
Â íûíåøíåì âèäå ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà óæå ïîëó÷èëà îäîáðåíèå ãóáåðíàòîðà, ïðàâèòåëüñòâà è
îòðàñëåâûõ ìèíèñòåðñòâ. Äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû
ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó àäìèíèñòðàöèè è âûíåñëè ïðî-
ãðàììó íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
Îòêðûâàÿ èõ, Àëåêñåé Èâàíîâè÷ ñêàçàë:
– Ìíå ïîêàçàëîñü âàæíûì îáñóäèòü, ÷òî íàì íóæíî äå-
ëàòü, ÷òîáû ðàçâèâàòüñÿ. Ëþáîé ãðàæäàíèí â îòâåòå çà òî,
÷òî ïðîèñõîäèò â åãî ãîðîäå. Êàæäûé èç íàñ - íàëîãîïëà-
òåëüùèê, èçáèðàòåëü. Êàæäûé ìîæåò è äîëæåí âëèÿòü íà
ïîëîæåíèå äåë â ñâî¸ì ãîðîäå èëè ïîñåëêå. Õî÷åòñÿ óñëû-
øàòü, êàêèì æèòåëè õîòÿò âèäåòü Ïåðâîóðàëüñê ÷åðåç ïÿòü,
äåñÿòü, ïÿòíàäöàòü ëåò.
Ñëóøàíèÿ áûëè íåïðèâû÷íî ìíîãîëþäíû. Â îáñóæäå-
íèè ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíà «Ïåðâîóðàëüñê 300» ó÷àñòâîâà-
ëè ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Íèêîëàé Êîçëîâ è íàðîäíûå
èçáðàííèêè.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî ðàññêàçàë
î ñîäåðæàíèè ïðîãðàììû è íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà. Êàæäûé ýòàï ñòðàòåãèè – îòäåëüíûé ïðîåêò
ñî ñâîèì ìåõàíèçìîì ðåàëèçàöèè. Âñå ýòàïû èìåþò ñè-
íåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò – òî åñòü, îíè óñèëèâàþò äðóã äðó-
ãà. Äëÿ ðåàëèçàöèè òðåõ ïåðâûõ íà òåððèòîðèþ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ïîòðåáóåòñÿ ïðèâëå÷ü 108 ìèëëèàðäîâ èíâåñòè-
öèé. À.Äðîíîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî ïî ñèëàì íûíåøíåé êîìàí-
äå óïðàâëåíöåâ.
– Ìîÿ çàäà÷à ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû òåððèòî-
ðèåé çàèíòåðåñîâàëèñü èíâåñòîðû. Ñåé÷àñ áóäåì ñîçäà-
âàòü ïðîåêòíûå êîìàíäû ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì è öåëåíàï-
ðàâëåííî ðåàëèçîâûâàòü ïðîåêòû. Èõ îáùåå ÷èñëî â ïðî-
ãðàììå – 554. Áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ îò
âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè îòâåòèë íà âñå âîïðîñû, ïîñòó-
ïèâøèå îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Çà óòâåðæäåíèå ïëàíà ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÃÎ
Ïåðâîóðàëüñê ïðîãîëîñîâàë 31 ó÷àñòíèê ñëóøàíèé, 3 âîç-
äåðæàëèñü. Òàêèì îáðàçîì, äîêóìåíò ïîëó÷èë ïóáëè÷íîå
îäîáðåíèå.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
âûíåñåò ïðîãðàììó «Ïåðâîóðàëüñê 300» íà ðàññìîòðåíèå
ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ ãîðäóìû. Â ñëó÷àå å¸ îäîáðåíèÿ íà
çàñåäàíèè äóìû îíà ñòàíåò îñíîâîïîëàãàþùèì äîêóìåí-







íÿëè ó÷àñòèå â ñîâåùàíèè, ïî-









ðóãà. Ãëàâíîé òåìîé îáñòîÿ-
òåëüíîãî ðàçãîâîðà ñòàëà àê-
òèâèçàöèÿ ðàáîòû ïî íàïîë-
íåíèþ ìåñòíûõ áþäæåòîâ.
Äëÿ èõ ñáàëàíñèðîâàííîñòè,
êàê îòìåòèë Å.Êóéâàøåâ, îá-
ëàñòíîå ïðàâèòåëüñòâî åæå-
ãîäíî ïåðå÷èñëÿåò íåìàëûå
ñóììû. Â ýòîì ãîäó, ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðîøëûì, ñóáñèäèÿ
íà âûðàâíèâàíèå îáåñïå÷åí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé óâåëè÷åíà â 3,6 ðàçà
– äî 4,2 ìèëëèàðäà ðóáëåé.
Äëÿ Ïåðâîóðàëüñêà îíà ñî-
ñòàâèëà â ïðîøëîì ãîäó 219
ìèëëèîíîâ, à â íûíåøíåì
çàïëàíèðîâàíî 722 ìèëëè-
îíà ðóáëåé.





Âî âòîðíèê ÎÎÎ «ÓðàëÄîðÒåõíîëîãèè», âûèãðàâøåå
àóêöèîí íà ðåìîíò ïåðâîóðàëüñêèõ äîðîã,




îò Òðóáíèêîâ äî êîëüöà.
Çàòåì ýòó îïåðàöèþ è
óñòàíîâêó áîðäþð ïðî-




Êàê ïîä÷åðêíóë äèðåêòîð ÌÏÎ ÆÊÕ Þðèé Ïðîõîðîâ,
âåñü ñðåçàííûé ñ ãîðîäñêèõ óëèö àñôàëüò ïîéä¸ò èñêëþ÷è-
òåëüíî â ñåëüñêèå òåððèòîðèàëüíûå óïðàâëåíèÿ. Ìàòåðèàë
ñëèøêîì öåííûé, ÷òîáû ðàñõîäîâàòü åãî áåçäóìíî. Òåì
áîëåå, äîðîæíèêîâ ïîñëå Êóçèíî æäóò Øàéòàíêà, à òàêæå â
Íîâîàëåêññåâñêîì.
Îñîáåííîñòüþ ðåìîíòíîé êîìïàíèè ýòîãî ëåòà ñòàëî òî,
÷òî, ïî ïðîñüáå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, äîðîæíèêè ðà-
áîòàþò ïî íî÷àì. Òàêîé ðåæèì ïîçâîëÿåò íå ïåðåêðûâàòü
äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà äí¸ì. Â ðåçóëüòàòå Ïåðâîóðàëüñê
èçáåãàåò îãðîìíûõ ïðîáîê è äîðîæíîãî êîëëàïñà.
Äëÿ òîãî,÷òîáû ðàáîòà â íî÷íîå âðåìÿ íå ïîâëèÿëà íà
êà÷åñòâî ðåìîíòà, óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà îáåñ-
ïå÷èâàåò îñâåùåíèå òåõ óëèö, ãäå â äàííûé ìîìåíò íàõî-
äÿòñÿ ðåìîíòíèêè.











íèé â ðåãèîíàëüíîì áþäæåòå
áóäåò ââåä¸í ðåçåðâ â ñóììå
791 ìèëëèîí ðóáëåé, â 2016-
ì – 823 ìèëëèîíà. Ýòè ñðåä-
ñòâà ïîçâîëÿò îïåðàòèâíî ðå-
øàòü îñòðûå ïðîáëåìû, âîç-
íèêàþùèå â ìóíèöèïàëèòåòàõ
Ñðåäíåãî Óðàëà.
– Ïîëó÷àÿ òàêóþ ïîääåð-
æêó, ìóíèöèïàëèòåòû íå äîë-
æíû çàáûâàòü, ÷òî íàïîëíå-
íèå áþäæåòîâ – ïðåæäå âñå-
ãî, îáÿçàííîñòü ìåñòíûõ âëà-
ñòåé, – ñêàçàë ãóáåðíàòîð. –
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ýòîé
ðàáîòû – ïîâûøåíèå èíâåñòè-
öèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
òåððèòîðèé, óëó÷øåíèå äåëî-
âîãî êëèìàòà, ðîñò ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà, ïîÿâëåíèå
íîâûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,
áîðüáà ñ «ñåðûìè» çàðïëàòà-
ìè, ïðåäíàìåðåííûì áàíê-
ðîòñòâîì ïðåäïðèÿòèé è äðó-
ãèå âàæíåéøèå àñïåêòû, îò
êîòîðûõ çàâèñèò ôèíàíñîâàÿ
óñòîé÷èâîñòü ðåãèîíà, óñïåø-
íàÿ ðåàëèçàöèÿ ìàéñêèõ óêà-
çîâ ïðåçèäåíòà ñòðàíû, êà÷å-
ñòâî æèçíè ëþäåé.
Â Çàïàäíîì îêðóãå íàëî-
ãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû
â 2013 ãîäó áûëè âûøå ïëà-
íîâûõ çíà÷åíèé, íî îêàçàëèñü
íèæå ñðåäíåîáëàñòíîãî óðîâ-
íÿ. Ïëàí íå âûïîëíèëè òðè
ìóíèöèïàëèòåòà – Ïîëåâñêîé,
Íèæíèå Ñåðãè è Ðåâäà. Ëó÷-
øå âñåõ ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ
îòðàáîòàëè Âåðõíÿÿ Ïûøìà è
Áèñåðòü.
Ãëàâà ðåãèîíà ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ðåçåðâû ïî óâåëè÷å-
íèþ áþäæåòíûõ äîõîäîâ çàê-
ëþ÷àþòñÿ â ïîâûøåíèè ñîáè-
ðàåìîñòè çåìåëüíîãî íàëîãà
è âçûñêàíèè íåäîèìîê. Â Ïåð-
âîóðàëüñêîì ãîðîäñêîì îêðó-
ãå ñáîð çåìåëüíîãî íàëîãà â
ïåðâîì êâàðòàëå ñîñòàâèë
42,5 ïðîöåíòà îò ãîäîâîãî
ïëàíà. Ãóáåðíàòîð îáðàòèë








ùèêîâ è ïðèâëå÷åíèå èíâåñ-
òîðîâ, â òîì ÷èñëå èíîñòðàí-
íûõ.
– Ñ÷èòàþ íåâåðíûì, êîã-
äà âìåñòî ïîääåðæêè ïåðñ-
ïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ, îáåñïå-
÷èâàþùèõ ñîçäàíèå íîâûõ
ðàáî÷èõ ìåñò è íàïîëíåíèå
áþäæåòà, èíâåñòîð ñòàëêèâà-
åòñÿ ñ ïðîòèâîäåéñòâèåì ìå-
ñòíûõ âëàñòåé. Òàêàÿ èíâåñòè-
öèîííàÿ ïîëèòèêà íàì íå íóæ-
íà. Îíà âðåäíà äëÿ èìèäæà




öèè ðàñõîäîâ ìåñòíûõ áþäæå-
òîâ. Èõ ôîðìèðîâàíèå äîëæ-
íî ïðîõîäèòü íà îñíîâå ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðîãðàìì.
ðàçëè÷íûõ áèçíåñîâ, çàíÿòûõ â ñôåðå
âûñîêèõ òåõíîëîãèé. «IT-ïàðê» îáúåäè-
íÿåò 129 ðåçèäåíòîâ, ñðåäè êîòîðûõ -
êðóïíûå ôåäåðàëüíûå êîìïàíèè è èíäè-
âèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè. Ôèíàí-
ñîâûé îáîðîò ñîñòàâëÿåò ñîòíè ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Ñðåäíèé âîçðàñò ðàáîòíè-
êîâ – 27 ëåò. Èíòåðåñíî, ÷òî ñðåäè ðå-
çèäåíòîâ åñòü è 13-ëåòíèé ïîäðîñòîê.
Ïðèø¸ë ñþäà ãîä íàçàä, à íûí÷å åãî
èäåÿ óæå ïðèíîñèò ôèíàíñîâûé îáîðîò
2 ìèëëèîíà ðóáëåé â ãîä.
Îïûò îðãàíèçàöèè òåõíîïàðêîâ â
Êàçàíè, äåéñòâèòåëüíî, î÷åíü èíòåðåñ-
íûé. È ìíîãîå èç óâèäåííîãî áûëî áû
ïîëåçíî ïðèâèòü íà òåððèòîðèè Ïåðâî-
óðàëüñêà, – ðåçþìèðîâàë Àëåêñåé Èâà-
íîâè÷.
Òàêæå äåëåãàöèÿ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè ïîñåòèëà òåõíîïîëèñ «Õèìãðàä»,
ñîçäàííûé â êîðïóñàõ áûâøåãî çàâîäà
ïî ïðîèçâîäñòâó êèíî- è ôîòîïëåíêè
«Òàñìà». Ñåé÷àñ «Õèìãðàä» ÿâëÿåòñÿ
ïåðåäîâîé èííîâàöèîííîé ÷àñòüþ âñå-
ãî íåôòåõèìè÷åñêîãî êëàñòåðà Òàòàðñòà-
íà. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì ïîòîìó, ÷òî
òåõíîïîëèñ ïðåäëàãàåò äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
êîìïàíèé ñðåäíåãî áèçíåñà áåñïëàòíîå
ïðèñîåäèíåíèå ê ýíåðãîñåòÿì, îñâîáîæ-
äåíèå îò íàëîãà íà ïðèáûëü äî 15,5 ïðî-
Ó ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ
ÅÑÒÜ ×ÒÎ ÏÅÐÅÍßÒÜ
 ðåñïóáëèêè â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè ñàìûé óñïåø-
íûé â Ðîññèè îïûò, - ïî-
äåëèëñÿ ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà
Àëåêñåé Äðîíîâ, âõîäèâøèé â ñîñòàâ
ãðóïïû. - Êðîìå òîãî, ñòðàòåãè÷åñêèé
ïëàí ðàçâèòèÿ íàøåãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå ó íàñ íà òåð-
ðèòîðèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïàðêîâ. È â ýòîé
ñôåðå Òàòàðñòàí - òàêæå ëó÷øèé â ñòðà-
íå. Ðàçóìååòñÿ, ìíå áûëî èíòåðåñíî îç-
íàêîìèòüñÿ ñ òåì, êàê ðàáîòàþò êîëëåãè.
Äåëåãàöèÿ Ñðåäíåãî Óðàëà ïîñåòèëà
òåõíîïàðê â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé
«IT-ïàðê», ãäå áûëè ïðåäñòàâëåíû ïðîåê-
òû «Ýëåêòðîííîãî Òàòàðñòàíà», ýëåêòðîí-
íîé òîðãîâîé ïëîùàäêè ÝÒÈÑ è áèçíåñ-
èíêóáàòîðà, à òàêæå ïðîäåìîíñòðèðîâà-
íà âîçìîæíîñòü ñèñòåìû êîîðäèíàöèè
ñïàñåíèÿ ïîñòðàäàâøèõ «ÃËÎ-
ÍÀÑÑ+112».
À.Äðîíîâ âûñîêî îöåíèë òåõíîëîãèè
«IT-ïàðêà».
– Ñîçäàííûé â 2009-ì, ýòîò Òåõíî-
ïàðê èç äåâÿòè ñóùåñòâóþùèõ â Ðîññèè
òðè ïîñëåäíèõ ãîäà íåèçìåííî ïðèçíà¸ò-
ñÿ ëó÷øèì. Çà ïÿòü ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ îí
èç èäåè ïðåâðàòèëñÿ â áèçíåñ-èíêóáàòîð
- â âûñîêîðåíòàáåëüíîå îáúåäèíåíèå
öåíòà è îò íàëîãà íà àðåíäîâàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè. Ïðè ýòîì, çåìëÿ, îò-
äàííàÿ â àðåíäó, ìîæåò áûòü âûêóïëåíà
êîìïàíèåé ïî ðåçóëüòàòàì âûïîëíåíèÿ
áèçíåñ-ïëàíà è ðÿäà âçÿòûõ íà ñåáÿ îáÿ-
çàòåëüñòâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåçèäåí-
òàìè òåõíîïîëèñà ÿâëÿþòñÿ ïîðÿäêà 230-
òè êîìïàíèé.
Êñòàòè, ïðèìåðíî òàêîé æå ïîäõîä
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ íà òåððèòîðèþ íàøåãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäïðèÿòèé èç Åêà-
òåðèíáóðãà è äðóãèõ ãîðîäîâ îáëàñòè
ïðåäëàãàåò â ñâîåé ñòðàòåãè÷åñêîé ïðî-
ãðàììå ðàçâèòèÿ Ïåðâîóðàëüñêà À.Äðî-
íîâ.
Â õîäå êðàòêîãî âèçèòà â Êàçàíü ðó-
êîâîäèòåëü ãîðàäìèíèñòðàöèè óñïåë
ïðîâåñòè ðÿä ïåðåãîâîðîâ ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè äåëîâûõ êðóãîâ Ðåñïóáëèêè Òà-
òàðñòàí.
Правительственная делегация Свердловской области, возглавляемая
губернатором Евгением Куйвашевым, побывала в Казани с целью познакомиться
с опытом участия Татарстана в Федеральных целевых программах.
КОНТРОЛЬ ЗА РЕМОНТОМ ДОРОГ
Âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê ñäà÷å â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ
äåòñêèõ ñàäîâ â Ïåðâîóðàëüñêå ïðåêðàñíî ñåáÿ
çàðåêîìåíäîâàëà òàêàÿ ôîðìà ðàáîòû, êàê
ðîäèòåëüñêèé êîíòðîëü. Ñåé÷àñ, êîãäà â ãîðîäå
ìàñøòàáíî âåäóòñÿ äîðîæíûå ðàáîòû, ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè Àëåêñåé Äðîíîâ ðåøèë âíîâü ïîéòè ïî
ýòîìó ïóòè è ïðåäëàãàåò îáùåñòâåííîñòè îðãàíèçîâàòü
íàðîäíûé êîíòðîëü êà÷åñòâà ðåìîíòà äîðîã.
Îáùåñòâåííèêè ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëå-
íèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà áóäóò âûåçæàòü íà ìåñòî óêëàäêè
àñôàëüòà è ïðîâîäèòü íåîáõîäèìûå çàìåðû è ýêñïåðòèçû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîòîâà ñîòðóäíè÷àòü èìåííî ñî ñïåöè-
àëèñòàìè â îáëàñòè äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà
äîðîã. «Ïèêåéíûå æèëåòû» è äèâàííûå ñîâåòíèêè íå ïîäîé-
äóò íà ðîëü ýêñïåðòîâ ïî êà÷åñòâó ðåìîíòà äîðîã.
Íåðàâíîäóøíûì ãîðîæàíàì, èìåþùèì âûñøåå îáðàçî-
âàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ñâÿçàííûì ñ ðåìîíòîì è ñòðîè-
òåëüñòâîì äîðîã, ëèáî îïûò òàêîé äåÿòåëüíîñòè, è æåëàþ-




Â ðàéîíå Òàëèöêîãî ìîñòà â ìèíóâøèå âûõîäíûå
 áûëî çàôèêñèðîâàíî íàøåñòâèå… áîæüèõ êîðîâîê.
Áåòîííûå îñíîâàíèÿ,
ðàñêðàøåííûå ïîä âñåì ñ
äåòñòâà çíàêîìûõ æó÷êîâ,
ïîÿâèëèñü íà ðàçäåëè-
òåëüíîé ïîëîñå äîðîãè ñ
öåëüþ ïðåïÿòñòâîâàòü âû-
åçäó çà ïðåäåëû ïðîåç-
æåé ÷àñòè è íàðóøåíèþ
ïðàâèë äâèæåíèÿ. Ðàáîò-
íèêè ÌÏÎ ÆÊÕ 18 êðóãëÿ-
øåé ðàçìåñòèëè ñ ðàâíûì èíòåðâàëîì.
Ìîãëè áû óñòàíîâèòü ïðåãðàäû â ïåðâîçäàííîì ñåðîì
âèäå, íî äëÿ ïîäíÿòèÿ íàñòðîåíèÿ çàöâåòèëè. Ïðèãëàñèëè
ïåäàãîãîâ õóäîæåñòâåííîé øêîëû, êîòîðûå ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïîðàáîòàëè êèñòÿìè. Ïî ñëîâàì çàâó÷à «õóäîæêè» Âåðû
Òóìàêîâîé, íåîáû÷íîå ïðåäëîæåíèå íå óäèâèëî. Ïîäîáíûå
ïðèäîðîæíûå óêðàøåíèÿ äîâîäèëîñü âèäåòü â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå, êîãäà âûåçæàëè òóäà ñ ó÷åíèêàìè íà ïëåíýð. ×òîáû
íå ïîâòîðÿòüñÿ, äîìà îãðàæäåíèÿ çàäóìàëè íåîáû÷íûìè.
– Ïîñìîòðåëè âàðèàíòû â Èíòåðíåòå, íè îäèí íå ïîíðà-
âèëñÿ, – çàìåòèëà Âåðà Âèêòîðîâíà. – Ñëèøêîì ñõåìàòè÷-
íàÿ ðàáîòà: íàíåñëè êðàñêó, ïðèðèñîâàëè ãëàçà. Ìû ðåøè-
ëè âçÿòü íåñêîëüêî öâåòîâ, äà ÷òîáû íàøè êîðîâêè áûëè ñ
ëè÷èêàìè. Â èòîãå ïîõîæèõ íåò - è âûðàæåíèÿ ãëàç ðàçíûå,
è óëûáêè.
Ïåðâûé îïûò ñîòðóäíè÷åñòâà äîðîæíèêîâ è õóäîæíèêîâ
ïðèçíàí óäà÷íûì, è åñòü îáîþäíîå æåëàíèå åãî ïðîäîë-
æèòü.
РЫНОК




Åæåãîäíî, â òðåòüå âîñêðåñåíüå èþëÿ,
ñòðàíà ÷åñòâóåò ìåòàëëóðãîâ Ðîññèè.
Àêöèîíåðû êîìïàíèè, ðóêîâîäñòâî ÏÍÒÇ â ïðåääâåðèè
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà èçûñêàëè âîçìîæíîñòü âû-
äåëèòü 6,5 ìèëëèîíà ðóáëåé äëÿ âûäà÷è ìàòåðèàëüíîé ïî-
ìîùè âñåì íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì çàâîäà.
ÃÐÀÔÈÊ ÂÛÄÀ×È ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
30 èþíÿ - öåõè ¹ 1, 16, 27 è 37.
1 èþëÿ - öåõè ¹ 7, 20, 24, 26 è 39.
2 èþëÿ - öåõè ¹ 8, 28 è 33.
3 èþëÿ - öåõè ¹ 9, 22, 25 è 45.
4 èþëÿ - öåõè ¹ 2, 30 è 36.
7 èþëÿ - ôèëèàë è öåõ ¹ 17.
8 èþëÿ - öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31.
9 èþëÿ - öåõ ¹ 4, 23, 35 è 46.
10 èþëÿ - öåõè ¹ 5, 18, 21, 42 è 44.
11 èþëÿ - öåõè ¹ 6, 14 è 34.
Âûäà÷à ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ âî
Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ â óêàçàííûå äíè ñòðîãî ïî
ãðàôèêó ñ 8.30 äî 13 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå èìåòü òðóäîâóþ êíèæ-
êó, ïàñïîðò, ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå.
ПОКАЗ НОВЕЙШИХ РАЗРАБОТОК
Íà êðóïíåéøåé ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå –
â 21-ì Ìèðîâîì íåôòÿíîì êîíãðåññå ïðåäïðèÿòèÿ
ãðóïïû ×ÒÏÇ äåìîíñòðèðîâàëè íîâåéøèå ðàçðàáîòêè
â îáëàñòè äîáû÷è è òðàíñïîðòèðîâêè óãëåâîäîðîäîâ.
Â âûñòàâî÷íîì öåíòðå «Êðîêóñ-Ýêñïî» â ïîäìîñêîâíîì
Êðàñíîãîðñêå íà ñòåíäå ãðóïïû ×ÒÏÇ áûëè ïðåäñòàâëåíû
êàê òðóáíûé, òàê è íåôòåñåðâèñíûé äèâèçèîíû. Â ÷àñòíî-
ñòè, Íîâîòðóáíûé çàâîä ïðåçåíòîâàë ìóôòû äëÿ îáñàäíûõ
è íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ òðóá êëàññà «Ïðåìèóì».
ВЫПУСК
àäðû äîêóìåíòàëüíîãî ôèëü-
ìà, ñ êîòîðîãî íà÷àëñÿ òîðæå-
ñòâåííûé âå÷åð âî Äâîðöå
êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ, çàñâè-
äåòåëüñòâîâàëè òî, êàê ðåàëü-
íî ðàçâîðà÷èâàëèñü èñòîðè÷åñêèå ñîáû-
òèÿ. Ó èõ ñâèäåòåëåé è ó÷àñòíèêîâ – âå-
òåðàíîâ, ñòîÿâøèõ ó èñòîêîâ, îò íàõëû-
íóâøèõ âîñïîìèíàíèé ïîÿâèëèñü ñë¸çû.
Äëÿ ñîáðàâøèõñÿ â ýòîò âå÷åð âî Äâîð-
öå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ, öåõ ¹ 7 ñòàë
ðîäíûì, îíè îùóùàþò ñåáÿ ÷àñòüþ áîëü-
øîãî êîëëåêòèâà, ãäå èç ïîêîëåíèÿ â ïî-
êîëåíèå ïåðåäà¸òñÿ ìàñòåðñòâî, ëþáîâü
ê ïðîôåññèÿì, âåðíîñòü òðàäèöèÿì,
ñòðåìëåíèå ê ïîáåäàì è ðåêîðäàì.
Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ÷åñòâî-
âàëè òåõ, êòî ñåãîäíÿ ñîõðàíÿåò âûñîêèé
óðîâåíü ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíèê öåõà
Âÿ÷åñëàâ Ìàëüöåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïî-
òîìêè íå óñòóïàþò ïåðâîïðîõîäöàì -
òðóäÿòñÿ ïðîèçâîäèòåëüíî, êà÷åñòâåííî.
Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ áûëè íàãðàæäåíû.
Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó Ìèíèñòåðñòâà ïðî-
ìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ âðó÷èëè
øëèôîâùèêó Ñâåòëàíå Äàíèëîâîé, êîí-
òðîë¸ðó Ãàëèíå Ãàòàóëëèíîé, ìàøèíèñ-
òó êðàíà Ìàðèíå Åðìàêîâîé, ñîðòèðîâ-
ùèêó – ñäàò÷èêó Ìàðãàðèòå Ñåâàñòüÿíî-
âîé. Êñòàòè, ó Ìàðãàðèòû Ô¸äîðîâíû
äâîéíîé ïðàçäíèê – îíà îòìåòèëà ëè÷-
íûé þáèëåé â îäèí äåíü ñ öåõîì, â îê-
ðóæåíèè áîëüøîé òðóäîâîé ñåìüè.
Òðóáîâîëî÷èëüíûé âñåãäà áûë ñâîå-
ãî ðîäà íàó÷íîé ëàáîðàòîðèåé. Ïðîèç-
âîäñòâåííèêè ÷àñòî ñîâìåñòíî ñ ñîòðóä-
íèêàìè ÖÇË, ïðåäñòàâèòåëÿìè èíñòèòó-
òîâ ðàçðàáàòûâàëè ðàçëè÷íûå óíèêàëü-
íûå òåõíîëîãèè, â ÷àñòíîñòè, íåäàâíî
ïåðâîå â ìèðå – óëüòðàçâóêîâîå âîëî-
÷åíèå. Òîëüêî çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò
ðåàëèçîâàíî íåìàëî ïðîåêòîâ. Âíåäðå-
íû òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ òðóá: ïðå-
öèçèîííûõ, äëÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíî-
âîê ñâåðõìàëîãî ðàçìåðà, äëèííîìåð-
íûõ... Îñâîåíî íåìàëî íîâûõ âèäîâ ïðî-
äóêöèè, ïåðñïåêòèâíûõ ìàðîê ñòàëè,
ïîëòîðû òûñÿ÷è òèïîðàçìåðîâ. Àññîðòè-
ìåíò ðàñøèðÿåòñÿ, ÷òîáû íàèáîëåå ïîë-
íî óäîâëåòâîðÿòü çàïðîñû çàêàç÷èêîâ.
Òâîð÷åñêàÿ àòìîñôåðà ïîèñêà è îòêðû-
òèé - ñâîåãî ðîäà áàçà äëÿ ïîäãîòîâêè
ãðàìîòíûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå âïîñ-
ëåäñòâèè ñòàíîâèëèñü ðóêîâîäèòåëÿìè
ðàçëè÷íûõ çàâîäñêèõ ñëóæá. Òàê ÷òî
«ñåäüìîé» – åù¸ è êóçíèöà êàäðîâ.
Þáèëåé – âðåìÿ ïîäâîäèòü èòîãè,
ïðèíèìàòü ïîçäðàâëåíèÿ. Îò èìåíè ðó-
êîâîäñòâà êîìïàíèè è àêöèîíåðîâ ïî-
áëàãîäàðèë ïðåäñòàâèòåëåé ñëàâíîãî
êîëëåêòèâà çà òðóä, ïîæåëàë çäîðîâüÿ,
ïðåæäå âñåãî âåòåðàíàì, ðóêàìè êîòî-
ðûõ áûëî ñîçäàíî ñïåöèôè÷åñêîå ïðî-
èçâîäñòâî, óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà Àëåêñàíäð Èñàéêèí:
– Êîððîçèîííîñòîéêàÿ ïðîäóêöèÿ îá-
ëàäàåò çàìå÷àòåëüíûìè êà÷åñòâàìè è
èñïîëüçóåòñÿ ïî÷òè âî âñåõ îòðàñëÿõ: â
ìåäèöèíå, àâèàöèè, ïðèáîðîñòðîåíèè…
Â ýòîì, áåçóñëîâíî, âàøà çàñëóãà! Öåõ
è ñåãîäíÿ çàíèìàåò àâàíãàðäíûå ïîçè-
öèè, ïðè÷¸ì, ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâó-
åòñÿ. Åñòü óâåðåííîñòü, ÷òî âñå ïîñòàâ-
ëåííûå çàäà÷è áóäóò âûïîëíåíû!
Ïÿò¸ðêè – îçíà÷àþò äâàæäû «îòëè÷-
íî». Öåõ, äåéñòâèòåëüíî, âñåãäà áûë ëè-
äåðîì â òðóäîâîì ñîðåâíîâàíèè, â
ñïîðòå, ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Âî ìíîãîì
ýòî çàâèñåëî îò ðóêîâîäèòåëåé, êîòîðûå
óìåëè ýôôåêòèâíî îðãàíèçîâàòü ðàáî-
òó, ñîçäàâàòü äåëîâîé, äîáðîæåëàòåëü-
íûé ìèêðîêëèìàò. Íà ñöåíó ïîäíÿëèñü
áûâøèå «ðóëåâûå» öåõà: Ñåðãåé Ëàâðåí-
òüåâ, Âàëåðèé Õîðååâ, Ñåðãåé Ïîðòíîâ,
êñòàòè, ñòîÿâøèé ó èñòîêîâ. Îí âñïîì-
íèë ìèòèíã â èþíå 1959 ãîäà â ÷åñòü ïóñ-
êà ïåðâîãî â ñòðàíå ïîäîáíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Âñïîìíèë òîãäàøíåãî íà÷àëüíèêà
Ñàëîìîíà Ñàóëîâè÷à Øàéêåâè÷à, ýíòó-
çèàçì, çàäîð, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñî-
çäàâàåìûõ ìîëîä¸æíûõ ñåìåé.
Öåõ ñëàâèòñÿ ñâîèìè äèíàñòèÿìè, êî-
òîðûå âêëàäûâàëè â îáùåå äåëî ÷àñòü
äóøè, ïðèâîäèëè ñåáå íà ñìåíó äåòåé è
âíóêîâ. Òàê, ñåìüÿ Êóçíåöîâûõ íàñ÷èòû-
âàåò áîëåå 400 ëåò òðóäîâîãî ñòàæà íà
çàâîäå! Ñåãîäíÿ â «ñåäüìîì» – ïðåäñòà-
âèòåëè ÷åòâ¸ðòîãî ïîêîëåíèÿ – Àëåê-
ñàíäð è Åëåíà Êóçíåöîâû.
Íà âå÷åðå âûñòóïèë óïðàâëÿþùèé
Çàïàäíûì óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Âè-
òàëèé Âîëüô, êîòîðûé â 1970-ì íà÷èíàë
ðàáî÷óþ áèîãðàôèþ èìåííî â ýòîì êîë-
ëåêòèâå:
– Âðåìÿ ñòðåìèòåëüíî èä¸ò âïåð¸ä.
×¸ðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ ñòàëà «áåëîé», íî íå-
èçìåííîé îñòàëàñü ìåòàëëóðãèÿ íåðæà-
ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß
Пятьдесят пять лет назад
на Новотрубном заводе был пущен
в эксплуатацию волочильный цех.
Потребность страны в нержавеющих
трубах дала толчок к появлению
новейшего производства. Стройка
имела громкое имя Всесоюзной
комсомольской. Сотни людей
участвовали в возведении В-4,
освоении проектных мощностей
и совершенствовании производства.
Светлана Данилова, Зинаида Гоголева, супруги Владимир и Нина Мурашко,
а также Андрей Одегов и Юрий Вшивков (слева направо)
âåþùàÿ. Ó öåõà åñòü áóäóùåå, ïîñêîëüêó
ñóùåñòâóåò ïðååìñòâåííîñòü - â çàëå íå-
ìàëî öåëåóñòðåìë¸ííîé ìîëîä¸æè.
Öåõ ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ ñâîèìè äîñòè-
æåíèÿìè, êîòîðûå çàâèñÿò îò êàæäîäíåâ-
íîãî óïîðíîãî òðóäà. Áûëè îòìå÷åíû ãðà-
ìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè ðàçíîãî óðîâ-
íÿ ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ïðî-
ôåññèé, à òàêæå ñïåöèàëèñòû, âîøåäøèå
â «Çîëîòîé ôîíä» ïðåäïðèÿòèÿ: Ñâåòëà-
íà Ëàïøèíà, Íàòàëüÿ Ðóêàâè÷íèêîâà, Íè-
êîëàé Îäåãîâ, Íàòàëüÿ Öàðåâñêàÿ. Ïî-
ñêîëüêó öåõ - åäèíûé îðãàíèçì, âàæíî,
÷òîáû âñå ó÷àñòêè äåéñòâîâàëè ñëàæåíî.
Ê ñ÷àñòüþ, ñåãîäíÿ ïðîèçâîäñòâåííûé
ðèòì íå ñáèâàåòñÿ – ïîìîãàþò íå òîëüêî
ñòàáèëüíàÿ çàãðóçêà, íî è âçàèìîâûðó÷-
êà, âçàèìîïîíèìàíèå.
Ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ öåõà ñ÷è-
òàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ñèëüíûõ íà çàâî-
äå è íàñ÷èòûâàåò áîëåå 90 ïðîöåíòîâ âñå-
ãî ïåðñîíàëà. Ìåäàëü «Âåòåðàí ïðîôñî-
þçíîãî äâèæåíèÿ» ïîëó÷èë Âàëåíòèí Âà-
ãàíîâ – ñòàðøèé ìàñòåð êðàíîâîãî õîçÿé-
ñòâà. Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó îáëàñòíîãî êîìè-
òåòà Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîôñîþ-
çà Ðîññèè - Ñåðãåé Âøèâêîâ, Åâãåíèÿ Áå-
ëîãëàçîâà.
Ëó÷øèå òðàäèöèè öåõà æèâû áëàãîäà-
ðÿ âåòåðàíàì. Âîñåìíàäöàòèëåòíÿÿ Çèíà-
èäà Ãîãîëåâà ïîñëå ó÷èëèùà ïðèøëà íà
ñòðîèòåëüñòâî öåõà ïî êîìñîìîëüñêîé
ïóò¸âêå - ðàáîòàëà ñòðîïàëüùèêîì, áå-
òîíùèêîì. À ïîñëå îñâîèëà ìåòàëëóðãè-
÷åñêèå ïðîôåññèè ðåç÷èêà, ñîðòèðîâùè-
êà-ñäàò÷èêà. Âíà÷àëå òðóäèëàñü â áåçðè-
ñî÷íîì îòäåëåíèè, íà îòäåëêå, çàòåì - íà
«êàïèëëÿðêå». Â îñíîâíîì âûïóñêàëè òðó-
áû, êàê êàðàíäàø, íî áûëè è, ñëîâíî èãî-
ëî÷êè, êîòîðûå èñïîëüçîâàëàñü äëÿ ìèê-
ðîõèðóðãèè ãëàçà. Òðåáîâàëèñü âíèìà-
íèå, îòâåòñòâåííîñòü è õîðîøåå çðåíèå,
÷òîáû ñîðòèðîâàòü òàêóþ èçÿùíóþ ïðî-
äóêöèþ. Çèíàèäà Êóçüìèíè÷íà ïî÷òè
30 ëåò çàíèìàëàñü «íåðæàâåéêîé», å¸ –
îïûòíóþ, ñòàðàòåëüíóþ íåîäíîêðàòíî ïî-
îùðÿëè ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè.
Óéäÿ íà çàñëóæåííûé îòäûõ, íåêîòî-
ðûå áûâøèå íîâîòðóáíèêè è ñåãîäíÿ âå-
äóò àêòèâíóþ ðàáîòó. Òàòüÿíå Äàíüøèíîé,
Âàëåíòèíå Êîùååâîé, Òàòüÿíå Ðÿïîñî-
âîé, Íèíå Ìóðàøêî âðó÷åíû áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà îò çàâîäñêîãî ñîâåòà âå-
òåðàíîâ.
Òðîãàòåëüíàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäå-
íèÿ, äîáðûå ñëîâà, àïëîäèñìåíòû, öâåòû
è âîçäóøíûå øàðû, ïåñíè è òàíöû â èñ-
ïîëíåíèè òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ äâîð-
öà ñîçäàâàëè ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå.
Þáèëÿðû, ïåðåïîëíåííûå ýìîöèÿìè, ãî-
âîðèëè, ÷òî èñïûòûâàþò ÷óâñòâî ãîðäîñ-
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àëüíîñòÿìè è ïîëíîñòüþ ãîòîâû äëÿ ðàáîòû íà ñîâðåìåí-
íîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì ïðîèçâîäñòâå.
– Ýòî «çâ¸çäíûé» âûïóñê ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé
ìåòàëëóðãèè», – ïðîêîììåíòèðîâàë ñîáûòèå íà÷àëüíèê Îá-
ðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà Íèêîëàé Äåñÿòîâ. – Ñðåäè âûïóñê-
íèêîâ - ÷åìïèîíû Ðîññèè ïî ìåõàòðîíèêå è åäèíñòâåííûå
â ñòðàíå íà äàííûé ìîìåíò ó÷àñòíèêè ÷åìïèîíàòà ìèðà
WorldSkills â ýòîé êîìïåòåíöèè, ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíî-
ãî ÷åìïèîíàòà WorldSkills Ural ïî ðîáîòîòåõíèêå, ãóáåðíà-
òîðñêèå ñòèïåíäèàòû è ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà. Çà îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû â ó÷¸áå Àëåê-
ñàíäð Ëèòâèíåíêî, Àðòóð Èñëàìîâ, Àëåêñàíäð Èëüèíûõ è
Åëèçàâåòà Ôèëèïïåíêî óäîñòîåíû èìåííûõ áëàãîäàðíîñ-
òåé ãðóïïû ×ÒÏÇ è ÏÌÊ. Áîëåå 70-òè ëó÷øèõ âûïóñêíèêîâ
ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè», ñðåäè êîòîðûõ
ïÿòü äåâóøåê, óäîñòîåíû ïðàâà çà÷èñëåíèÿ â òðóäîâóþ ñå-
ìüþ ÏÍÒÇ. Ïåðåä íèìè îòêðûâàþòñÿ áîëüøèå âîçìîæíîñ-
òè: â êîìïàíèè ðàçðàáîòàíà êàðüåðíàÿ êàðòà Áåëîãî ìå-
òàëëóðãà: çà 11 ëåò âûïóñêíèê Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà
ìîæåò âûðàñòè äî íà÷àëüíèêà öåõà.
ÈÑÒÎÐÈß Â ÖÈÔÐÀÕ
Ê ïóñêó öåõà êîëëåêòèâ íàñ÷èòûâàë 1300 ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ïðî-
ôåññèé, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ïðîøëè òåîðåòè÷åñêóþ è ïðàêòè÷åñêóþ
ïîäãîòîâêó.
Â1963 ãîäó çà ñ÷¸ò ðåøåíèÿ ðÿäà òåõíè÷åñêèõ ïðîáëåì, íàïðàâëåííûõ
íà ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îáîðóäîâàíèÿ, âûïóñê ñîñòàâèë 208
ïðîöåíòîâ îò ïðîåêòíîé ìîùíîñòè. ×åðåç ïÿòü ëåò îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà
ñîñòàâèë óæå 315-320 ïðîöåíòîâ.
Â 1965 ãîäó îñâîåíî áîëåå 1,5 òûñÿ÷è ìàðîê è òèïîðàçìåðîâ íåðæàâå-
þùèõ òðóá.
Â 1968 ãîäó çâàíèå «Óäàðíèê êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà» áûëî ïðèñâîå-
íî 1534 ðàáîòíèêàì.
КАНИКУЛЫ
ÒÐÓÁÍÈÊ4 27 èþíÿ 2014 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.




Â ïîíåäåëüíèê èç çàãîðîäíîé çäðàâíèöû
âåðíóëàñü ïåðâàÿ ñìåíà. Â òå÷åíèå òð¸õ íåäåëü
â ëàãåðå îòäîõíóëî 460 ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê,
òðåòü èç íèõ – äåòè íîâîòðóáíèêîâ.
Ïî ïðèåçäó ðåáÿòà ïîäåëèëèñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè.
– Âñ¸ î÷åíü ïîíðàâèëîñü. Áûëî ìíîãî ðàçâëå÷åíèé, êîí-
êóðñîâ, êîñò¸ð äðóæáû. Â îòðÿäå ìû ñäðóæèëèñü. Òàêæå
ïîëþáèëè âîñïèòàòåëåé, êîòîðûå íàñ ðàçâëåêàëè â íåíàñ-
òíóþ ïîãîäó. À åù¸ ÿ íàó÷èëàñü âûøèâàòü! – ïîäåëèëàñü
âïå÷àòëåíèÿìè 11-ëåòíÿÿ Äàøà Õðàìûõ.
Ïîìèìî çàíÿòèé ðóêîäåëèåì, ðåáÿòà áûëè çàíÿòû ïîä-
âèæíûìè èãðàìè - ÔÎÊ îáîðóäîâàí ñïîðòèâíûì êîìïëåê-
ñîì ñ áàññåéíîì, ñïîðòçàëîì ñ çîíîé äëÿ íàñòîëüíîãî òåí-
íèñà, îòêðûòûì ñòàäèîíîì ñ ïëîùàäêàìè äëÿ âîëåéáîëà è
ìèíè-ôóòáîëà. À âå÷åðîì – ïðîñìîòð ôèëüìîâ, âåäü è ñî-
âðåìåííûé êèíîçàë â ëàãåðå åñòü. Ñîäåðæàíèå «Ãàãàðèíñ-
êîãî» - îòâåòñòâåííîñòü ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ –
ÏÍÒÇ. Íà ñåãîäíÿ - ýòî 9 êîðïóñîâ ñàìîãî ñîâðåìåííîãî
ëàãåðÿ íà òåððèòîðèè Ïåðâîóðàëüñêà.
Â ñðåäó ðåáÿ÷üþ ðåñïóáëèêó çàñåëèëè îòäûõàþùèå
âòîðîé ñìåíû. Âîæàòûå óâåðÿþò, ÷òî äåòåé æä¸ò íåçàáû-
âàåìûå ïðèêëþ÷åíèÿ. Çà 21 äåíü îíè ñîâåðøàò ïóòåøå-
ñòâèå âîêðóã ñâåòà, ïîçíàêîìÿòñÿ ñ îáû÷àÿìè è òðàäèöèÿ-
ìè ðàçíûõ íàðîäîâ.
ïåðâûå çà 19 ëåò,
êàê â Ðîññèè ó÷ðå-
äèëè Äåíü ïàìÿòè è
ñêîðáè, î÷åâèäöû
òîé ñòðàøíîé ïîðû
è ïåðâîóðàëüöû, íå çíàâøèå










âîé ñèðåíû. È ãîëîñ Þðèÿ
Ëåâèòàíà îïîâåñòèë î âåðî-
ëîìíîì íàïàäåíèè ãåðìàíñ-
êèõ âîéñê íà íàøó Ðîäèíó.
Áëàãîäóøíóþ îáñòàíîâêó ñìå-
íèëè äðóãèå êàðòèíû. Ïîÿâè-
ëèñü ëþäè â âîåííîé ôîðìå,




êîâ, êîòîðîìó â 1941-ì áûëî
ñåìü ëåò, â òî÷íîñòè çàïîìíèë
òîò äåíü. Îí âîñïèòûâàëñÿ â
ìíîãîäåòíîé ñåìüå, ãäå îäåæ-
äû è îáóâè íà âñåõ íå õâàòà-
ëî. È âîò 22 èþíÿ âïåðâûå âû-
øåë íà óëèöó â áîòèíêàõ. Â
ïàðêå áûëî ìàññîâîå ãóëÿíèå
- òðóáíèêè îòìå÷àëè âûïóñê
íîâîãî âèäà ïðîäóêöèè… Íî
ïðèøëà âåñòü î íà÷àëå âîéíû,
è ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå
êàê ðóêîé ñíÿëî… Â÷åðàøíèå
ðàáî÷èå, âðà÷è, ó÷èòåëÿ è èõ
ó÷åíèêè îêàçàëèñü â îäíîì
– Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, êàê âû
ñòàëè äîíîðîì?
– Êîãäà â öåõ ïðèø¸ë ðàáîòàòü, 1982
ãîä áûë. Òîãäà ïàðó ðàç êðîâü ñäàë. Ïî-
òîì ÿ áîëåë, è ìíå íóæíà áûëà ïëàçìà.
À ÷òîáû å¸ ïîëó÷èòü, íàäî, ÷òîáû êòî-òî
ñäàë êðîâü äëÿ ìåíÿ. È âîò ïîñëå âûçäî-
ðîâëåíèÿ âêëþ÷èëñÿ â äîíîðñòâî, êàê
ãîâîðèòñÿ, íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå.
– Çíà÷èò, êòî-òî âàì ïîæåðòâîâàë
êðîâü, è âû îòâåòèëè òåì æå?
– Äà. Îòåö äðóçåé ñâîèõ ïðîñèë,
òîæå âñåõ öåõîâûõ. Ðàç ìíå ïîìîãëè, ÿ
ðåøèë, ÷òî òîæå äîëæåí.
– Ìîæåòå ñêàçàòü, êàêîé â îáùåé
ñëîæíîñòè îáú¸ì ñäàëè?
– Ìîæåò, ðàç 90 íàáåð¸òñÿ. À âîò
ñêîëüêî – íèêîãäà íå çàäóìûâàëñÿ.
– Êàê ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ïîñåùàòü
ñòàíöèþ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè?
– Îáû÷íî ÷åðåç äâà ìåñÿöà îòìå÷àë-
ñÿ ó ìåäèêîâ. Ñåé÷àñ õîæó òðèæäû â ãîä.
– À êàêàÿ ó âàñ ãðóïïà êðîâè?
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ
ÝÊÑÊÓÐÑ  Â  ÈÑÒÎÐÈÞ
Самый длинный день в году - 22 июня в 1941-м, как и нынче,
выпал на воскресенье. Тогда он на долгое время разделил
жизни миллионов людей.
В
– Âòîðàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ - ñàìàÿ ðàñ-
ïðîñòðàí¸ííàÿ.
– Ñäàâàëè ìíîãî. À ñëó÷àëîñü, ÷òî-
áû äëÿ êîãî-òî ïåðñîíàëüíî - àäðåñ-
íî?
– Áûâàëî, ïðîñèëè â öåõå. È â «ïå-
ðåëèâàøêó» èíîé ðàç ïðèõîäèøü, à òàì
ðîäñòâåííèêè ÷üè-òî îáðàùàþòñÿ. Êîã-
äà-òî äàâíî ó íàñ ñàìîë¸ò çà Òàëèöåé
óïàë - òîæå ñäàâàë êðîâü äëÿ ïîñòðàäàâ-
øèõ.
– È çà âñ¸ ýòî ïðåäñòàâèëè ê íà-
ãðàäå?
– Äà, â 2004 ãîäó ê çíàêó «Ïî÷¸òíûé
äîíîð». Êñòàòè, æåíà Òàòüÿíà òîæå èìå-
åò ýòî çâàíèå. Ó äî÷åðè Àííû ïîêà ÷åòû-
ðå êðîâîñäà÷è.
– Êàêèìè ïðèâèëåãèÿìè â ñâÿçè ñ
ýòèì ïîëüçóåòåñü?
– Òî÷íî íå ïîìíþ, ÷òî òàì ïî çàêî-
íó… Âðîäå, îòïóñê â ëþáîå âðåìÿ… À




Старший вальцовщик калибровочного стана цеха № 5 Владимир Тарасов,
за плечами которого 50 прожитых лет, удостоен Диплома третьей степени
Всероссийского конкурса «Лучший донор России - 2014».
ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÀÍÊ
Âëàäèìèð Òàðàñîâ, öåõ ¹ 5
ÏÍÒÇ: 86 êðîâîñäà÷ = 37 ëèòðîâ.
Åëåíà Òàðàñîâà, öåõ ¹ 5
ÏÍÒÇ: 42 êðîâîñäà÷è + 1 ïëàç-
ìîñäà÷à = 19 ëèòðîâ 140 ìèëëè-
ëèòðîâ.
Àííà Òàðàñîâà, öåõ ¹ 68
ÏÍÒÇ: 4 êðîâîñäà÷è = 1 ëèòð 400
ìèëëèëèòðîâ.
ñòðîþ. Ìèðíàÿ æèçíü çàêîí-
÷èëàñü.
Î ïîäâèãàõ çåìëÿêîâ íà
ôðîíòå è â òûëó íàïîìíèëè
âîåííûé êîìèññàð Ïåðâî-
óðàëüñêà è Øàëèíñêîãî ðàéî-
íà Ñåðãåé Äàðìàíîâ è çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ Àíàòîëèé
Åìëèí. Çâó÷àëè ñòèõè â èñïîë-
íåíèè ó÷åíèêîâ øêîëû ¹ 32,
ñîîòâåòñòâóþùèé íàñòðîé ñî-
çäàâàëè ïåñíè î âîéíå. Ïà-




ãðàìì, äëÿ âñåõ æåëàþùèõ
ðàáîòàëà ïîëåâàÿ êóõíÿ.
Ïðèêîñíóòüñÿ ê èñòîðèè
ìîæíî áûëî íà âûñòàâêå
«Îðóæèå Ïîáåäû», ñîáðàííîé
ïàòðèîòè÷åñêèì êëóáîì «Ïî-
ãðàíè÷íèê» (íà ñíèìêåÿ). Îá-
ìóíäèðîâàíèå, ëè÷íûå âåùè
áîéöîâ, îðóæèå – áåñöåííûå
ýêñïîíàòû. Çà íèìè - Ïîáåäà,
ñòîèâøàÿ áîëåå 20 ìèëëèîíîâ
æèçíåé íàøèõ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ.
Çà ãîäû âîéíû ïåðâîóðàëüñêèì âîåíêîìàòîì áûëî
ìîáèëèçîâàíî 17 òûñÿ÷ 380 ÷åëîâåê. Ïðîâîæàëè íà
ôðîíò îò áûâøåãî Êëóáà ìåòàëëóðãîâ (ñåé÷àñ –
ÒÐÖ «Ñòðîèòåëü», ãîä íàçàä òàì îòêðûëè ïàìÿòíûé
çíàê âîèíñêîé Ñëàâû). 3494 íàøèõ çåìëÿêà ïîãèáëè
â áîþ èëè ñêîí÷àëèñü îò ðàí, 3165 óìåðëè â ïëåíó
èëè ïðîïàëè áåç âåñòè.
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Â ãîðîäå ïðîø¸ë ðÿä ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííûõ
ê ñêîðáíîé äàòå. Âíåñëè ñâîé âêëàä â ñîõðàíåíèå
ïàìÿòè î æåðòâàõ ñòðàøíûõ ñîáûòèÿõ â èñòîðèè
ñòðàíû è äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ãîðäóìû Ìàðàò Ñàôèóë-
ëèí ïðèãëàñèë íà âñòðå÷ó òåõ, ÷üè îòöû ïîãèáëè ëèáî
ïðîïàëè áåç âåñòè íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.
Ýòè ëþäè îáúåäèíåíû â îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ
«Ïàìÿòü ñåðäöà. Äåòè ïîãèáøèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà»,
íàñ÷èòûâàþùóþ îêîëî 2500 ÷åëîâåê. Ñîáðàâøèõñÿ æäàë
îáåä è êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà. Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ
äåëèëèñü âîñïîìèíàíèÿìè î ñóðîâîì äåòñòâå, ïåëè ïåñ-
íè âîåííûõ ëåò.
Âå÷åð «Ïàìÿòü ñåðäöà» ñîñòîÿëñÿ, áëàãîäàðÿ ïîääåð-
æêå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Äåïóòàò Ì.Ñàôèóëëèí óæå íè
ïåðâûé ãîä ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì ïîäîáíûõ âñòðå÷. Îí
ñ÷èòàåò ñâîèì äîëãîì âíîñèòü ïîñèëüíûé âêëàä â ñîõðàíå-
íèå ïàìÿòè î ïàâøèõ ãåðîÿõ.
